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KALAN
ylimmät vähittäismyyntihinnat voimassa joulu-
kuun 20 pistä 1942 toistaiseksi:
Maximminuthandelspris för
FISK
gällande fr. o. m. d. 20 december 1942 tillsvidare:
Tuore — Suolattu — Savustettu —
Färsk: Saltad: Rökt: -«.-_. ... „.Lohi, taimen tai forelli
!(„ kg kg# Lax, laxöring eller forell
tuore ja jäädytetty — färsk
Simppu — Simppa 6;— — — och frusen:
(Heratta 9' 5 kg päin. tai suurempi:„ iperdlUi; „ ». vikt 5 kg eller större:
Silakka — Strömming 8:50 10:50 15:— kokonaisena-
„ (perattu) - „ (rensad) _ 11:50 - putain _ i kg
Kilohaili _ Vassbuk 8:50 - - *«-.. i,*- kg
Kuore eli norssi — Nors 7:25 — — pää ja pyrstö —
o« i • \Ma -t r» i- t\ r/\ huvud o. stjärt 40:— „Sarki — Mört 7:25 9:50 —
Sulkava — Faren 7:25 — — sama-D:to:
r> r»«» t rr nr- alle 5kS
— under 5 k S :Pasun — Biorkna 7:25 — — . . ,J kokonaisena —
Sorva — Sarv 7:25 — — hei 82:- kg
Toutain — Asp 14: — — paloittain - i bitar:
Ruutana — Ruda 7:25 — — keswpaiat —
lyllSkl (järS 7: Zö pää ja pyrstö —
Salakka (tiura) — Löja 7:25 — — httvad °'Btjärt 33: ~ "
Turska paineen — Torsk med huvud 13:— 12:— 13:50 Lohi — Lax:
„ perattu, päätön — „ rensad, utan huvud 19:— 15:50 17:— Suolattu
- Saltad:
o o 5 kg päin. tai suurempi —
„ päät — „ huvuden — öl— öl — vikt skg eller
Ahven — Abborre 15:— 17:— _ större 139:
~ kg
SäynäS — Id 15:— 19:— — paloittain — i bitar:
Vimpa - Wimba 15:- _ _ -fitT.. «*-*
Muikku — Mujka 17:50 20:— — pääjapyrstö-
_ huvud o. stiart 60: — „
Lahna — Braxen 23:— 23:50 25:50
Kampela — Flundra 21:— — 19:— alle skg
~ under 5 kg:
.. j .i n* m*\ kokonaisena —Made — Lake 24:50 — — hei loe: —kg
Suutari . - Sutare 21:- - - paloittain _. bitar:
Hauki — Gädda 25:50 — — keswpaiat —
Siika — Sik 30:50 32:50 40:— pääja
b
py
a
rstö-
136: ~ kg
Harjus — Harr 30:50 32:50 40:— huvud o. stjärt 45:- „
Kuha — Gös 28:50 — —
Ankerias — Ål 65:— — 100:—
~ palottain, keskip. — „ i bitar — — 130:—
„ pää ja pyrstö — „ huvud och stjärt -.— — 25:—
Pakkauksesta aiheutuvia kustannuksia ei ylläni, hintoihin saa lisätä. Av inpackningen förorsakade kostnader få icke inberäknas.
Turku, joulukuun 20 p:nä 1942.
TURUN KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA
Åbo den 20 december 1942.
ÅBO FOLKFÖ RSÖ RJNINGSNÄMND
• •»
